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Pani Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska urodziła się 
w 1950 roku w Pabianicach, gdzie kontynuowała 
naukę szkolną. W latach 1968–1974 studiowała na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. 
Już w czasie studiów interesowała się psychiatrią, 
pracowała w studenckim kole naukowym, w tym 
czasie opublikowała pierwsze prace w czasopis-
mach psychiatrycznych.
Po ukończeniu studiów początkowo pracowała na 
oddziale dziecięcym Instytutu Higieny Psychicznej 
Warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie kierow-
nikiem był prof. Zdzisław Rydzyński. Pod Jego 
kierunkiem wykonała badania naukowe, które 
zaowocowały uzyskaniem tytułu doktora nauk 
medycznych. 
Po obronie pracy doktorskiej początkowo objęła 
stanowisko kierownika Poradni Zdrowia Psychicz-
nego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi przy ul. Przyby-
szewskiego. W 1984 roku podjęła pracę w II Klinice 
Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi (obec-
nie Uniwersytet Medyczny), pełniąc równocześnie 
funkcję ordynatora oddziału młodzieżowego, który 
sama stworzyła. 
W 1991 roku odbyła się rozprawa Jej pracy habili-
tacyjnej: „Etiopatogeneza, symptomatologia i prze-
bieg zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży”. 
Tytuł profesora otrzymała w 2000 roku. 
W trakcie praktyki lekarskiej zdobyła kolejne specja-
lizacje: psychiatry oraz specjalisty w dziedzinie psy-
chiatrii dzieci i młodzieży. Odbyła staże doskonalące 
między innymi w Światowej Organizacji Zdrowia 
w Genewie, Instytucie Lundbecka w Kopenhadze.
W 1995 roku została powołana na stanowisko kie-
rownika II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycz-
nej w Łodzi, a w 1998 na stanowisko kierownika 
Katedry. Miarą osiągnięć Pani Profesor jako lekarza, 
nauczyciela akademickiego, pracownika nauki są 
liczne nagrody i odznaczenia, w tym:
—  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za 
zasługi w pracy naukowo-badawczej,
—  Złoty Krzyż Zasługi za działalność w zapobie-
ganiu narkomanii.
Miarą Jej osobistych sukcesów jest natomiast 
ogromne uznanie i szacunek dla jej wiedzy i pra-
cowitości — zarówno ze strony kolegów, pracow-
ników Klinik, studentów, jak i pacjentów. 
Pani Profesor przez prawie 20 lat niezwykle su-
miennie pełniła funkcje kierownicze w Katedrze 
Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Wypromowała 29 doktorantów i 2 doktorów ha-
bilitowanych. Zrecenzowała 19 prac doktorskich 
i habilitacyjnych z różnych ośrodków naukowych. 
Opublikowała ponad 300 prac naukowych w recen-
zowanych czasopismach psychiatrycznych. 
Była członkiem Polskiej Akademii Nauk i wielu 
towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. 
W latach 2001–2010 pełniła funkcję przewodni-
czącej oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, dbając o jego najwyższy poziom 
naukowy.
Pani Profesor była także pomysłodawcą i redakto-
rem naczelnym kwartalnika „Psychiatria i Psycho-
logia Kliniczna”, czasopisma niezastąpionego dla 
psychiatrów dzieci i młodzieży. 
Przez wiele lat piastowała stanowisko konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii, a wcześniej 
psychiatrii dzieci i młodzieży. Zorganizowała na 
terenie Łodzi opiekę psychiatryczną dla młodzieży, 
w tym oddział stacjonarny, dzienny i hostel. 
Wyjątkowo odpowiedzialna, zabiegała zarówno 
o dobro pacjentów, jak i łódzkiego środowiska 
psychiatrycznego.
W swoim życiu zawodowym Pani Profesor Jolanta 
Rabe-Jabłońska była osobą wymagającą, przede 
wszystkim wobec siebie, ale i swoich współpracow-
ników, zyskując tym ich wdzięczność.
Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska zmarła nagle 
19 maja 2014 roku w Łodzi w pełni swoich najlep-
szych możliwości zawodowych i naukowych.
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